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У статті визначається першочергове завдання сайту та головна 
вимога до сайтів будь-якого спрямування. Досліджено  проблеми навігації веб-
сайтів та висвітлено основні вимоги інтерфейсу для користувача. 
Пояснюється значення тематичного оформлення сайту відповідно до 
напрямку діяльності компанії. Сформовано алгоритм початку роботи над 
розробкою дизайну сайту. Виділено особливості у дизайні веб-сайтів 
архітектурних фірм, а також проаналізовано їх кольорову палітру. 
Ключові слова: сайт, веб-сайт, дизайн, веб-дизайн, інтерфейс, 
архітектура. 
 
Актуальність теми. Наразі Інтернет є найпопулярнішим способом 
зберігання та розповсюдження інформації, у тому числі й  про продукт та 
послуги компанії, які вона надає. Дизайн веб-сайтів на сьогодні є дуже 
різноманітним та має широкий спектр можливостей у оформленні Інтернет 
сторінок, через що можуть страждати деякі головні функції сайтів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для ефективного аналізу 
дизайну веб-сайтів будівельно-проєктних фірм для початку необхідно 
ознайомитися з основою веб-дизайну та виявити загальні вимоги у веб-
дизайні.  
Одним із найбільш популярних та продуктивних дослідників веб-
дизайну є Джесс Гаррет — американський аналітик, програміст і розробник  
інтерфейсів для користувачів. Модель, яка  надається  в праці автора «Веб-
дизайн: книга Джесса Гарретта. Елементи досвіду взаємодії», першочергово 
планувалася як модель, що призначена використовуватися для дизайну 
інтерфейсів веб-додатків, але, згодом,  вона стала застосовуватися і в дизайні 
інтерфейсів додатків загального призначення, і навіть в промисловому дизайні 
[2].    Інший спеціаліст по юзабіліті — Якоб Нільсен, у своїх наукових 
доробках, зокрема «Дизайн Web-сторінок: Аналіз зручності та легкості 
використання. 50 вузлів» пояснює як мислить користувач, що є для нього 
важливим та як забезпечити всі його потреби при розробці веб-сайту[4]. 
Джеффрі Зельдман — один з найвідоміших веб-дизайнерів, у своїх статтях 
ділиться власними спостереженнями, щодо поточного стану веб-дизайну та 
його майбутнього, базуючись на практичному досвіді[3]. 
Серед українських дослідників найпершим хто структурно розкрив 
питання веб-дизайну є Бородаєв Д. В. У монографії «Веб-сайт как объект 
графического дизайна» він розглядає веб-сайт як інформаційний об’єкт 
світової мережі Інтернет, його складові частини й структуру з урахуванням 
технологічно-програмного фактора, що впливає на візуальне оформлення та 
сприйняття веб-сайту як об’єкта графічного дизайну[1].  У праці проведено 
аналіз принципів створення модульних сіток на базі використання таблиць у 
веб-сторінках, систематизовані основні напрямки в дизайні веб-сайтів.   
Мета дослідження. Аналіз веб-сайтів будівельно-проєктних фірм та 
висвітлення основних вимог до розробки інтерфейсів та візуального 
оформлення аналогічних сайтів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток і прогрес в 
технологіях створення веб-сайтів і безмежні можливості людської уяви 
визначили велике розмаїття веб-сайтів, які ми бачимо сьогодні в Інтернеті. 
Однак всі вони містять базові елементи, які роблять їх легко впізнаваними та 
зрозумілими користувачам з точки зору функціональності.  
На сьогодні веб-сайти є ефективним інструментом ведення бізнесу і 
можуть мати різне призначення, та, у будь-якому випадку, першочергове 
завдання сайту полягає в донесенні тієї чи іншої інформації до широкого кола 
людей — тобто у розміщенні, зберіганні та розповсюдженні інформації. Джесс 
Гарретт у своїй книзі «Елементи досвіду взаємодії» пише: «Веб-сайт 
практично завжди є «інструментом самообслуговування» [2].   Не має ні 
інструкції, яку можна було б прочитати заздалегідь; немає навчальних 
семінарів, які можна було б відвідати; немає служби підтримки, куди можна 
було б звернутися за допомогою. Користувач залишається один на один з 
сайтом і може спиратися лише на власний досвід і кмітливість» [2].  Отже, 
головною вимогою до сайтів будь-якого спрямування є зручність 
використання. 
Основні проблеми навігації веб-сайту було сформульовано Якобом 
Нільсеном: «Інтерфейс повинен допомогти відповісти користувачу на три 
фундаментальні питання навігації: «Де я знаходжусь?», «Де я вже побував?», 
«Куди я можу піти?» [4]. З його думкою погоджується і Джефрі Зельдман, коли 
пояснює, що веб-дизайн покликаний, перш за все, доносити інформацію та має 
бути доступним і зрозумілим: «… здебільшого  Web-дизайн — це 
інформаційний дизайн (або, принаймні, це так мається на увазі), щеплення 
графічних стилістичних наворотів до інформаційних сайтів не йде на користь 
всьому Web-у, більш того — Web від цього стає ще більш складним і 
заплутаним» [3].  Окрім того, автор розкриває специфіку web-дизайну: веб-
дизайн включає в себе не лише загальний візуальний дизайн, а й дизайн 
надання  інформації на екрані. 
При розробці дизайну веб-сайту важливо враховувати не лише 
зовнішній вигляд, а і його функціональні можливості. Інтеграція цих елементів 
збільшить загальну зручність використання та продуктивність сайту. 
Юзабіліті сайту включає такі елементи, як простий в орієнтуванні інтерфейс, 
належне використання графіки та зображень, добре написаний та добре 
розміщений текст, доречна та грамотно підібрана колірна гамма[5].   
Основні вимоги до  інтерфейсу для користувача, під які підлягають 
сайти будь-якого спрямування: 
- функціональність; 
- зрозумілість і логічність; 
- швидке навчання користувача; 
- забезпечення високої швидкості роботи користувача; 
- допомога користувачу у досягненні мети, що привела його на сайт. 
Так як веб-сайт виступає  цифровим обличчям компанії, візуальна 
складова — дизайн сайту — посідає далеко не останнє місце при розробці веб-
сторінок. Тематичне оформлення сайту відповідно до напрямку діяльності 
компанії, забезпечує миттєве розуміння користувача, чи на необхідну сторінку 
він потрапив, а отже прискорює процес взаємодії потенційного клієнта з 
компанією і збільшує можливість реального замовлення.  
Багато архітектурних фірм недостатньо уваги приділяють якості свого 
веб-сайту і не розглядають його як вираження характеру та стандартів свого 
бізнесу. Це можна пояснити тим, що значно більша частка прибутку надходить 
не від окремих клієнтів, а від великих замовників, які або давно співпрацюють 
з цією фірмою, або приходять за рекомендаціями інших клієнтів. Але у наш 
час ведення бізнесу через Інтернет є звичайною справою і зовнішній вигляд 
сайту, через який і ведеться бізнес, посідає далеко не останнє місце серед 
необхідних атрибутів для гідної презентації  фірми. 
Для того аби досягти бажаного результату при роботі над тематичним 
оформленням сайту,  необхідно скласти певний асоціативний ряд на якому і 
буде базуватися майбутній вигляд веб-сторінки. Напрям діяльності 
будівельно-проектних фірм — архітектура. При слові «архітектура» 
виникають такі асоціації, як: монументальність, структурність, надійність, 
довговічність, статичність. Тому і сайти для фірм, що пов’язані з 
архітектурною діяльністю, мають виглядати відповідно: структурно, 
зрозуміло, зручно для користувачів, без надмірного використання 
декоративних елементів. Звичайно, кожна компанія працює у певному стилі та 
напрямку, тож оформлення сайту може і, навіть, має відображати діяльність та 
концепцію організації. Проте, ознайомлюючись з аналогами веб-сайтів різних 
архітектурних фірм, можна виділити певні особливості, притаманні більшості 
з них. 
Перш за все, варто зазначити, що веб-сайти архітектурних фірм можуть 
бути оформлені в різних стилях, проте важко не помітити перевагу 
мінімалізму.  
Кольори у дизайні сайтів архітектурних фірм використовуються, 
переважно, ахроматичні. Це явище можна пояснити не лише розповсюдженим 
мінімалістичним стилем таких сайтів, а й асоціаціями, що можуть викликати 
такі кольори: так, наприклад, відтінки сірого нагадують бетон або камінь, що 
використовуються в архітектурі (Іл.1). Крім того, спостерігаються дві категорії 
сайтів будівельно-проектних фірм, що відрізняються за підходом до 
кольорового вирішення: перші надають перевагу ахроматичним кольорам 
(переважно темним), іноді використовуючи додатковий яскравий колір для 
акцентів; друга група сайтів має світле тло і яскраві кольорові фото та 
додаткові акцентні кольори (Іл. 2, 3), 
Також, як особливість сайтів будівельно-проектних фірм, можна 
відзначити другорядність текстової інформації. Перш за все такі сайти 
демонструють портфоліо компанії — фото проєктів, креслення та плани. А 
інформація про саму компанію, об’єкти та контактні дані відходять на другий 
план, адже головне — привабити користувача візуальною складовою та 
демонстрацією результату послуг фірми. 
Наукова новизна роботи. Визначення основних вимог до розробки 
інтерфейсів та візуального оформлення сайтів будівельно-проєктних фірм. 
Висновки. Таким чином, основні вимоги до сайтів будівельно-
проектних фірм полягають: 
• у ясності донесення інформації, де основний засіб її подачі — фотографії 
продукту, а текстова частина — другорядна;  
• простому інтерфейсі;  
• відповідності стилістики оформлення до асоціацій, які викликає у людей 
поняття «архітектура»: монументальність, надійність, структурність. 
Як головні особливості дизайну веб-сайтів на архітектурну тематику, 
було виділено: схильність до мінімалізму, використання metro дизайну, 
переважна ахроматичність  кольорової гами та використання інтерактивних 
прийомів.  
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В статье определяется первоочередная задача сайта и главные 
требования к сайтам любого направления. Указано основные проблемы 
навигации веб-сайтов и освещены основные требования к пользовательскому 
интерфейсу. Объясняется важность тематического оформления сайта, в 
соответствии с направлением деятельности компании. Сформировано 
алгоритм начала работы над разработкой дизайна сайта. Выделены 
особенности в дизайне веб-сайтов архитектурных фирм, а также 
проанализированы их цветовая палитра. 
Ключевые слова: сайт, веб-сайт, дизайн, веб-дизайн, интерфейс, 
архитектура. 
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The article defines the primary task of the site and the main requirements for 
sites in any direction. The main problems of website navigation are indicated and 
the main requirements for the user interface are highlighted. The importance of the 
thematic design of the site is explained in accordance with the direction of the 
company. An algorithm for starting work on the development of the site design has 
been formed. The features in the design of websites of architectural firms are 
highlighted, and their color palette is analyzed. 
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Іл. 1. Головна сторінка та сторінка контактів DIEHL GROUP 
ARCHITECTS ( http://www.diehlgroup.com ) 
 
 




Іл. 3. Сторінка з порт фоліо компанії Nick Leith-Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
